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Zu d i e s e n Widersprüchen i n d e r G e s t a l t u n g der H a u p t f i g u r 
kommt d i e n i c h t immer umgangene G e f a h r , das e i n f a c h e 
Leben auf dem Lande a l s I n b e g r i f f des M e n s c h l i c h e n 
s c h l e c h t h i n z u v e r e d e l n . Wie auch i n Spätsommer 
f u n g i e r t d i e ältere G e n e r a t i o n auf dem Lande a l s Wahr-
sager, der auf d i e n e g a t i v e n S e i t e n der h o c h i n d u s t r i a l i -
s i e r t e n G e s e l l s c h a f t aufmerksam macht. M i t dem Tod 
Panses, des a l t e n D o r f a u 3 r u f e r s , geht " d i e Z e i t z u Ende, 
i n der Großräschnitz e i n e halbwegs r u h i g e B l e i b e war, 
a b s e i t s der l a u t e n Straßen." (l'+ö) Trotzdem d e r A u t o r 
bemüht i s t , f e s t z u s t e l l e n , daß es s i c h um k e i n e "gute 
alte Z e i t " h a n d e l t , wenn man d i e H e r r s c h a f t der 
Wroblewskis und d i e Armut und K n e c h t s c h a f t d e r D o r f l e u t e 
damals bedenkt, so meint er o f f e n s i c h t l i c h doch e i n e 
gute a l t e Z e i t im V e r g l e i c h zum M a t e r i a l i s m u s des 
Heute. 
I n d e r von S c h u l z (Spätsommer) und Müller gewählten 
F i g u r e n g e s t a l t u n g und I d e e n k o n s t e l l a t i o n s c h e i n t s i c h 
e i n e neue Tendenz i n d e r D D R - L i t e r a t u r a b z u z e i c h n e n , 
wonach e i n e K r i t i k an d i e moderne I n d u s t r i e g e s e l l s c h a f t 
erhoben w i r d und zwar n i c h t , w ie es d i e i n t e l l e k t u e l l e n 
Romanfiguren der s i e b z i g e r J a h r e sahen, a l s V e r z e r r u n g 
s o z i a l i s t i s c h e r I d e a l e oder Z i e l e , sondern von e i n e r 
P o s i t i o n " a l l g e m e i n m e n s c h l i c h e r " Werte h e r . Es i s t 
f r a g l i c h , ob e i n e s o l c h e P o s i t i o n a l s s o z i a l i s t i s c h e 
L i t e r a t u r g e l t e n d a r f oder w i r d g e l t e n dürfen. 
Der Roman w i r d f e r n e r d u r c h d i e s t a r k e Anlehnung an d i e 
M a l e r e i g e k e n n z e i c h n e t . D i e s g e s c h i e h t n i c h t n ur dadurch, 
daß d i e H a u p t f i g u r , um deren Porträt es geht, s e l b e r 
E r i n n e r u n g s b i l d e r aus der Vergangenheit e r s i n n t , sondern 
auch durch d i e F i g u r des M a l e r s R a m b o l l , der s i c h auf 
der ' l u c h t v o r der i d e o l o g i s c h e n Verfälschung m e n s c h l i c h e r 
Werte i n der Kunst (oder i n der K u l t u r p o l i t i k ) aufs Land 
zurückgezogen h a t . D o r t sucht e r d i e S e e l e des Menschen, 
d i e e r - s e l b s t r e d e n d - i n Magda und dem Jungen F e l i x 
f i n d e t . S e i n e B i l d e r , z u denen s i c h Magda "auf s e l t s a m e 
Weise dazugehörig" fühlt, "3ich s e l b e r f i n d e t s i e i n 
d i e s e r L a n d s c h a f t " (63) , ähneln C h a g a l l s Traumwelt od e r , 
was Format wie Thematik angeht, den B i l d e r n des DDR-
M a l e r s Johannes Helm. I n i h n e n f l i e g e n "Menschen wie 
E n g e l " ( 6 2 ) , K i n d e r , P f e r d e und Vögel, v o r a l l e m Tauben 
i n w e i t e n b l a u e n Himmeln über grüne Bäume und k l e i n e 
Dörfer - " e i n Wunderland" (63) der m e n s c h l i c h e n Unschuld 
und Hoffnung, S i n n b i l d des ganzen Romans. 
B a r b a r a E i n h o r n 
U n i v . o f Sussex 
E r f a h r u n g E x i l . A n t i f a s c h i s t i s c h e Romane 1 9 3 5 - 1 ^ 5 . 
A n a l y s e n . H r s g . : S i g r i d Bock und Manfred Hahn. 
A u f b a u - V e r l a g , 1979. ^78 S. B e r l i n und Weimar: 
Das Gemeinsame der v i e r z e h n Romane von Becher, 3 r e c h t , 
B r e d e l , Döblin, Feuchtwanger, H e i n r i c h , K l a u s und 
Thomas Mann, M a r c h w i t z a , S c h a r r e r , S e g h e r s , Weiskopf, 
Weiss und A r n o l d Zweig i s t , daß s i e a l l e im E x i l ge-
s c h r i e b e n wurden. Ansonsten s i n d d i e s e Werke s e h r 
u n t e r s c h i e d l i c h , und daß trägt zum R e i z d i e s e s Taschen-
buches b e i . Schon der U n t e r t i t e l g i b t z u denken. Wer 
würde L o t t e i n Weimar den a n t i f a s c h i s t i s c h e n Romanen 
zurechnen? D i e D i c h t e r kommen aus den v e r s c h i e d e n s t e n 
M i l i e u s , s i n d i n v i e l e Länder g e f l o h e n , haben E r f o l g 
gehabt oder S e l b s t n o r d begangen, s c h r e i b e n a u t o b i o g r a p h -
i s c h oder u t o p i s c h i n mehreren Sprachen, haben ganz 
bestimmte V o r s t e l l u n g e n über i h r L e s e p u b l i k u m oder s i n d 
v e r z w e i f e l t , w e i l s i e n i c h t w i s s e n , wer (oder ob jemand) 
s i e l i e s t . Ihnen a l l e n gemein i s t d i e Empörung über 
das Geschehen i n D e u t s c h l a n d und manchmal s e h r bestimmte, 
o f t a l l e r d i n g s auch nur r e c h t vage V o r s t e l l u n g e n darüber 
wie s i e der Z u k u n f t zum S i e g e v e r h e l f e n w o l l e n und wie 
d i e s e Z u k u n f t aussehen müsse. 
D r e i z e h n A u t o r e n melden s i c h i n diesem 3uch z u Worte, 
sodaß man von i h n e n e i n e V i e l f a l t von G e s i c h t s p u n k t e n 
und I n t e r p r e t a t i o n s m e t h o d e n e r w a r t e n könnte. D i e s i s t 
n i c h t d e r F a l l . Im G e g e n t e i l , es i s t d e u t l i c h , daß d i e 
V e r f a s s e r , d i e a l l e aus der DDR st a n n e n , einem z i e m l i c h 
g l e i c h e n f o r m a l e n und i d e o l o g i s c h e n Schena f o l g e n . So 
b e g i n n t j e d e r B e i t r a g n i t e i n e r b i o g r a p h i s c h e n E i n l e i t -
ung, d i e das Frühwerk des D i c h t e r s , s e i n e bzw. i h r e 
Exilaktivitäten und d i e Entstehungsbedingungen des 
j e w e i l i g e n Werkes würdigt. Es f o l g t e i n e A n a l y s e des 
Werkes, d i e s i c h weitgehend d a r a u f beschränkt z u f r a g e n , 
ob d e r D i c h t e r E i n z e l s c h i c k s a l e b e s c h r e i b t oder den 
h i s t o r i s c h e n Zusannenhang b e g r e i f t und Z u k u n f t s p e r s n e k -
t i v e n a u f z u z e i g e n weiß. S i n e ästhetische Wertung des 
Ronans w i r d v e r s c h i e d e n t l i c h v e r s u c h t , geht a b e r s e l t e n 
über e i n e Erwähnung neuer erzählerischer M i t t e l h i n a u s 
oder vermutet Einflüsse (etwa Don Passos a u f S e g h e r s ) , 
ohne d i e s w e i t e r zu b e l e g e n . 
Schließlich w i r d d i e R e z e p t i o n des Werkes u n t e r s u c h t . 
Es i s t v e r d i e n s t l i c h und r e i z v o l l , daß d e r Bogen von 
berühmten und w i c h t i g e n Romanen, wie H e i n r i c h Manns 
Werken "über den König tenri y u a t r e oder Das B e i l von 
Wandsbek b i s z u unbekannteren oder w e n i g e r w e r t v o l l e n 
Romanen r e i c h t wie Maulwürfe. S i n d e u t s c h e r Bauern-
roraan von S c h a r r e r oder Vor einem neuen Tag von 
Weiskopf. B e d a u e r l i c h i s t , daß d a b e i völlige K r i t i k -
l o s i g k e i t auf S e i t e n d e r E s s a y s c h r e i b e r h e r r s c h t : 
e i n e anständige Gesinnung i s t noch k e i n Grund für 
Wertneutralität. J e d e r A u t o r w i r d den s o z i a l i s t i s c h e n 
L i t m u s t e s t u n t e r w o r f e n ; v e r e i n z e l t e und g e l e g e n t l i c h e 
Äusserungen werden o f t z u einem G l a u b e n s b e k e n n t n i s 
h o c h s t i l i s i e r t . E i n E x i l i n der S o w j e t u n i o n w i r d 
immer a l s i d e a l d a r g e s t e l l t , während d e r i n s a m e r i k a n -
i s c h e E x i l v e r s c h l a g e n e A u t o r a u f Unverständnis, 
Geschäftemacherei oder n a i v e s L e s e v e r h a l t e n stößt, 
dem e r durch unecht wirkende L i e b e s g e s c h i c h t e n 
Zugeständnisse machen muß. 
S e l b s t m i t a l l d i e s e n Einschränkungen h a n d e l t es s i c h 
b e i diesem Band um e i n i n t e r e s s a n t e s und l e s e n s w e r t e s 
Buch. S i g r i d Bocks e i n l e i t e n d e r Essay über E n t s t e h u n g s -
bedingungen, W i r k u n g s a b s i c h t e n und -möglichkeiten des 
E x i l r o t n a n s hat e i n i g e s z u sagen über E x i l v e r l a g e , L e s e r -
z a h l e n , Veränderungen im s c h r i f t s t e l l e r i s c h e n V e r h a l t e n 
d e r A u t o r e n . K l a u s Hermsdorf und Gunnar Müller-Waldeck 
unte r s u c h e n 3 r e c h t s A r o e i t an einem "Tui"-Roman, der 
n i e erschier»a i s t und l e g e n glaubwürdige F o l g e r u n g e n über 
B r e c h t s w e i t e r e A b s i c h t e n v o r . D i e t e r S c h i l l e r s etwas 
l a n g g e r a t e n e r A r t i k e l über Bechers A b s c h i e d i s t e i n 
w e r t v o l l e r B e i t r a g über d i e P r o s a e i n e s A u t o r e n , d e r 
uns eher a l s L y r i k e r v e r t r a u t i s t . E r n s t Weiss und s e i n 
Roman Der Augenzeuge s i n d kaum jemanden bekannt; 
D i e t e r K l i c h e s vorzüglicher A r t i k e l b e s c h r e i b t d i e s e n 
"Versuch e i n e s p o l i t i s c h e n Ronans" über e i n e n f i k t i v e n 
P s y c h i a t e r , der i n L a z a r e t t von Pasewalk e i n e n b l i n d e n 
S o l d a t e n namens H i t l e r h e i l t , i n d e n e r s e i n e n G e l t u n g s -
t r i e b stärkt. Aufgrund d e r umfangreichen A r c h i v e und 
Nachlässe und d e r d e d i z i e r t e n E x i l f o r s c h u n g i n d e r DDR 
g e l i n g t es v e r s c h i e d e n e n A u t o r e n , w e r t v o l l e neue 
Tat s a c h e n und E i n s i c h t e n v o r z u l e g e n . 
F rank D. H i r s c h b a c h 
U n i v . o f M i n n e s o t a 
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